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EPSG 423
Inschrift:
Transkription: 1 Crescens maritus
2 Florentiae coniu-
3 gi dulcissimae
4 quae vixit annis XXIII
5 te in pace.
Übersetzung: Crescens, der Gatte (hat es für) die süßeste Gattin Florentia, die 23 Jahre lebte
(gemacht), dir (sei) Friede.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Platte aus Marmor in zwei Teile zerbrochen, mit eingeritzten Tauben mit
Blättern in den Schnäbeln links und rechts von der Inschrift und einer Weintraube?
am Ende der Inschrift.
Maße: Höhe: 25 cm
Breite: 36 cm
Datierung: 3.-4. Jh.n.Chr.: Christliche Motive und Formular.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Im antiken Gräberfeld von Beligna gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Museo Civico d´istora ed arte, Lapidario
Konkordanzen: CIL 05, 01660
InscrAqu -03, 03018
ILCV 02275
Abklatsch:
EPSG_423
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_423
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